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1st BIOSECURITY DAY
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Mardi 29 janvier 2013
à partir de 13h30
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Une organisation conjointe entre



















































































































A l'intérieur du Sart-Tilman, suivre les panneaux 





ProgrammeRenseignements pratiques Bulletin d'inscription à renvoyer













Date : mardi 29 janvier 2013
Date limite d'inscription : vendredi 18 janvier 2013
Heure : 13h30
Lieu :  Sart Tilman, Liège
            Université de Liège
            Faculté de Médecine vétérinaire












Accueil café (offert par le SUPHT)
Mot de bienvenue
Prof. Pascal Leroy (Doyen de la FMV, ULg)
Présentation de la CFB et du SUPHT
Prof. Claude Saegerman et Dr Christine Grignet
Mesures de biosécurité à prendre au retour d'un séjour
à l'étranger
Dr Philippe Houdart (AFSCA)
Présentation et distribution de la nouvelle brochure de
biosécurité "Vous allez à l'étranger"
Dr Marie-France Humblet (SUPHT)
Gestion de l'antibiorésistance en Médecine humaine :
l'expérience du CHU-ULg
Dr Philippe Léonard (CHU, ULg)
Gestion de l'antibiorésistance dans les cliniques de
la FMV de Gand : retour d'expérience
Prof. Piet Deprez (UGent)
Antibiorésistance dans les élevages d'animaux de rente :
tendance actuelle, prélèvements et analyses
Dr Jean Bughin (ARSIA)
MRSA : le point de vue du bactériologiste
Dr Marjorie Bardiau et Prof. Jacques Mainil (FMV, ULg)
Table ronde sur la thématique : MRSA et consorts :
Comment s'en débarrasser ?
Participants : les orateurs concernés par l'antibiorésistance
et quelques invités (Prof. Marc Balligand, Prof. Stefan Deleuze,
Dr Léonard Théron)
Conclusion de la CFB
Président de séance : Prof. Jacques Mainil (FMV, ULg)
